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Kiertokirje
Pohjois-Savon ja Kajaanin Sotilaspiirin kutsuntalautakunnille.
Samalla' kuin esiintyneen väärinkäsityksen johdosta huomautan
ettei kutsuntalautakuntien työn suinkaan ole katsottava loppuneen, en-
nenkuin ne erikoisella määräyksellä hajoitetaan, osotan teille, Pää-
majan Yleisesikunnan käskyn mukaisesti, seuraavan tehtävän:
Kutsuntalautakunnan tulee tarkan ja puolueettoman harkinnan
perusteella kutsuntaluetteloihin merkitä vakinaiseen asepalvelukseen
lähettämiensä miesten nimien kohdalle kaikista itsenäisinä maanvilje-
lijöinä, maanviljelysapulaisina tai maanviljelystyömiehinä toimineista
henkilöistä, missä määrin tarpeellisia he näissä toimissansa ovat per-
heellensä ja yhteiskunnalle. Ne, joiden takaisin päästäminen maa-
töihin tältä kannalta katsoen on kiireellisimpänä pidettävä, merkitään
ykkösillä, seuraavat kakkosilla ja vähimmän välttämättömät kolmo-
silla. Merkinnän jälkeen on laadittava ja tänne lähetettävä sen pe-
rusteella tehty täydellinen nimiluettelo numeromerkkeineen ja on tä-
hän luetteloon otettava ja samanlaisilla merkinnöillä varustettava myös
kaikkien kunnasta ulkopuolella kutsuntaa vapaaehtoisina lähteneiden
nimet sikäli kuin he ovat tunnettuja. Jokaisesta sekä kutsuntamie-
hestä että vapaaehtoisesta on myös merkittävä päivä milloin on pal-
velukseen ulkopuolella kotikuntaa astunut. Jotta nämä tärkeät luettelot
tulisivat täysin luotettaviksi ja kaikesta puolueellisuudesta vapaiksi,
tulee kutsuntalautakunnan käyttää apunaan paikallisten suojeluskun-
tien esikuntien jäseniä ja muita luotettavia asiantuntijoita.
Kunnan etu niinkuin ymmärrätte vaatii että työ tehdään viivy-
tyksettä ja semmoisella tarkkuudella ettei se anna aihetta valituksiin.
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